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Dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama dua siklus, dan 
berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat di 
simpulkan sebagai berikut: 
1. Prestasi Belajar siswa di Kelas IVA MINU NGINGAS Waru Sidoarjo 
dapat dilihat dari hasil Ulangan Tes Formatif dengan jumlah siswa 39 
anak hanya 10 siswa (25,64%) yang berhasil memenuhi KKM sebesar 60 
dan 29 siswa (74,36%) masih belum tuntas 
2. Penerapan Strategi Inkuiri di MINU NGINGAS Waru Sidoarjo dapat 
dikatakan belum maksimal oleh guru  dalam mengimplementasikannya, 
jika diprosentasekan hanya 10% dari jumlah seluruh guru saja yang 
memahami strategi ini. 
3.  Upaya peningkatan prestasi belajar siswa terhadap materi pelajaran 
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
rata-rata hasil ulangan Tes Formatif sebelum di lakukan penelitian sebesar 
25,64%, kemudian mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 64,10% 






Dari hasil peelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 
belajar mengajar bahasa inggris lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 
optimal bagi siswa, dan telah terbuktinya pembelajaran dengan strategi inkuiri 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa maka kami sarankan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Untuk melaksanakan belajar yang aktif memerlukan persiapan yang cukup 
matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topic yang 
benar-benar bisa diterapkan dengan cara strategi inkuiri dalam proses 
belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 
sering melatih siswa dengan kegiatan penemuan, walau dalam taraf yang 
sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 
memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mapu 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 
3. Dalam kegiatan belajar mengajar guru diharapkan menjadikan 
pembelajaran dengan strategi inkuiri sebagai suatu alternatif dalam mata 
pelajaran Bahasa Inggris tentunya pada materi memahami bacaan dalam 
bahasa inggris untuk meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa. 
4. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru dan siswa, 
maka diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan 
dalam mata pelajaran Bahasa Inggris maupun pelajaran lain. 
